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188 Jezik, 43 , Mile Mamić, Upotreba akuzativnih oblika zamjenice ona 
našoj tradiciji, prekinuli smo sukladnost sa stanjem u kajkavskom dijalektu, s po-
vijesnim razvojem. 
Sve to govori u prilog tvrdnji da bi valjalo ~odriješiti" uporabu oblika ju u akuza-
tivu osobne zamjenice ona. Onda bi nam Marctićevo pravilo bilo sasvim suvišno. U 
tom smjeru ide bojažljivo i naša novija pisana norma. Sve to jasno upućuje na po-
trebu preispitivanja nekritički prihvaćenih pojedinosti Maretićeve jezične norme. Me-
du tak-ve pojedinosti pripada očito ograničenje uporabe akuzativnoga oblika ju od 
ona. Mislim da bi zasad ju trebao biti bar sasvim ravnopravan oblik s oblikom je. 
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Use of Accus a tive F o rms of Pr o n o un ona 
The paper deals with the distribution and forma! coincidence of streS<i:Cd and unstressed forms 
of the personal pronouns on . ona. ono. particularly in the accusative singular fcminine. The 
author argucs for an equality of forms ;u and ;c. 
NAGLASCI TUĐICA NA -IJ 
Stjepan Vukušić 
o<lemo li od riječi magi,sterij, koja je u znatnom optjecaju, susrest ćemo se u 
živoj jezičnoj porabi sa šest njenih naglasnih inačica: magisterij, magi,stcnj, 
magisterij, magisterij, magi,stćn'j i magi,stćrij. Tu su likovi s prenesenim, ne-
prenesenim i adaptiranim naglaskom, bez zanaglasne dužine ili s njom. I u zapisanoj 
normi postoji naglasno šarenilo, ali ovdje dakako u ok·virima općega naglasnog pro-
pisa. dakle u oJ..·virima novoštokavštine, tj. postoji preneseni i adaptirani naglasak s 
različitim rješenjima glede zanaglasne dužine: magisterij (Klaićcv Rječnik stranih 
n/eči 1 ), magisterij (Anićev Rječnik hrvatskoga jezika2), magisterij i magi,stćrij (Povij-
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naglasna i duž.inska kolebanja. A da je tako i u drugih tuđica na - ij, pokazuju i upo-
rabna i propisana norma. Prema podacima što sam ih dobio od većeg broja ispitanika 
na Pedagoškom fak1.1ltetu u Puli, koji su iz različitih krajeva Hrvatske, nije teško za-
ključiti da su u uporabnoj normi po čestoti ostvarivanja izrazito na pn·ome mjestu li-
kovi s neprenesenim naglaskom i bez zanaglasne dužine: opsen•at6rij, repetit6rij, 
interkol6nij itd. Znatno su rjeđi likovi sa zanaglasnom dužinom i prenesenim naglas-
kom: kon:::,ervat6rfj, solstidj. I u zapisanoj se normi susreću kolebanja i u tih drugih 
riječi na -ij: kolegij, opservatorij (Klaićev Rječnik stranih riječi) , kolegij, opserva-
torij, ali ekvinocij, solsticij (Anićev Rječnik hn•atskoga je::,ika), kolcgij, opservatorij 
i opservatorij (Povijesni pregled, g/.asovi i oblici hrvatskoga jezika). Ukratko: u upo-
rabnoj se normi susreću uglavnom likovi s ncprenescnim naglaskom bez zanaglasne 
dužine, a u propisanoj normi likovi s prenesenim ili adaptiranim naglaskom, opet bez 
zanaglasne dužine, ili s takvom dužinom. To očito zahtijeva da se naglasna norma po-
zabavi i tim pitanjem. 
Prije svega, valjalo bi se odrediti prema zanaglasnoj dužini tuđica na -ij. Sama po 
sebi zanaglasna dužina, inače, ne bi zasluživala baš posebnu pažnju jer nema naglas-
notipološke vrijednosti, ali opet unutar određene naglasne jedinice treba nekako razlu-
čiti istonaglasne riječi sa zanaglasnom dužinom i one bez nje jer je i to dio prozodij-
ske stvarnosti. Zato se pri tipološkoj klasifikaciji rječničkoga blaga pribjegava razluči­
vanju po abecednom redu unutar određene naglasne jedinice. Pri tome se u slučaju 
imenica na -ij javlja i dodatna teškoća jer je njil1ova zanaglasna dužina , i kad se o-
stvaruje na dotičnome -ij, samo u nominativu-akwativ1.1 jednine, pa bi razvrstavanje 
svih imenica na -ij zahtijevalo osam dodatnih abecednih (premda netipoloških, ali ipak 
prozodijskih) pozicija u razludžbi na inačice. Prije nego se to poka1.e na određenim 
primjerima, valja reći da tuđice na -ij mogu biti dvosložne i tad imaju dugosilazni na-
glasak sa zanaglasnom dužinom ili bez nje: bfir'ij, ce::Jj, dDr'ij, gcn'ij, hctij itd. ili 
imaju kratkouzlazni sa zanaglasnom dužinom ili bez tak-ve dužine : kambfij. morfii, 
stronc1j, terbij ... Zatim tuđice na -ij mogu biti trosložne ili od većeg broja slogova, a 
tad u propisanoj normi u golemoj većini imaju kratkouzlazni naglasak na trećem slo-
gu od kraja riječi sa stalnom zanaglasnom dužinom na drugom slogu od kraja i ne-
stalnom (samo u nominativu-akuzativ1.1), neobveznom dužinom na -ij: bimdcr'ij : ban-
derija, baptister'ij : baptisterija, epitaliim'ij : epitaliimija itd. Drugačija su naglasna 
rješenja u trosložnih imenica na -ij i onih od većeg broja slogova veoma rijetka, npr. 
astrola.b'ij, eur6p'ij, euhol6gij (uz euhologij), kl6miitr'ij i sl. Ovdje je vrijedno navesti 
da Matešićev Ruckliiufiges H'orterbuch des Serbokroatischen4 sadrži tristotinjak tu-
đica na -ij. Od njih dvadesetak ima naglasak po uzorku kombrij, tridesetak po uzork.1.1 
medij, a dvjesto trideset i osam ima kratkouzlazni na trećem slogu od kraja , stalnu 
zanaglasnu dužinu na drugom slogu od kraja i nestalnu zanaglasnu dužinu (u nomina-
tivu-akuzativu) na posljednjem slogu: centurij, cineriirij, epitaliimij, evanđelistiirij. 
Sad možemo navesti posebne i dodatne abecedne pozicije koje bi naglasnom raz-
vrstavanju imenica nametnula razludžba imenica na -ij s obzirom na njihove zana-
glasne dužine: 
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kalij -- kalija morao bi ooći poo posebnim slo\'om nakon radnik - radnika 
jer je u imenice ka!Tj zanaglasna cluJina u NA jcl .. a u imenice radnik u 
cijeloj pararligmi. S istih ra1loga sliJedi: 
kambrij - kim1brija nakon beskraj - beskraja. 
bijeni/ - bijeniju poslije grom6,•nlk - grom i5mika, 
clnćar1j - cineiirija nakon in(frjernJk - inol'jernTka. 
apsolut6rTj - apsolutorija nakon primoprćdiijmk - primoprediifnika. 
erandclisterij - evandelistarija poslije ćetrerogodišnjak - ceti ·erogodiš-
njiika (merlu hrvat skim riječima . č ini se. nema uzorka s kratkoU/laznim na-
glaskom na čctntorn slogu i s d,·ije zanaglasne dwine), 
magistćrrj - magislćrif a nakon kuri6-;,um -- kuri6-;,uma, 
opserrntor[j - opserrntorifa poslije sjel'ero-;,apad - sjel'ero-;,apada. 
Bu<lući da temeljna tipologija izvornih hrvatskih riječi vodi računa i o mjestu na-
glaska jer se i mjestom ost ,·a ruju ra -, li čne protivštine : bra,·etina - bral'etina. dubi-
na - dubina. ne mo1e se. a da se ne napusti već prih, ·aćeno mjerilo. i 1bj eći nijeona 
od naverlenih dorlatnih p0t.icija. To očito komplicira klasifikaciju iako ne mijenja ti-
pologije jer ne povećava broj tipo\a, a istorlobno to potvrduje <la su imenice na -ij 
s prozorlij skogcJ glcrlišt cJ rloi sta turiice jer ni su pos\·e prilagorlene hrvatskomu knji1e\·-
nojezičnom naglašavanju. Njihova se neprilagođenos t ne očituje samo u liko\·ima s 
neprenescnim i nearlaptiranim naglc1skom. npr. kon-;,erl'at6rij ili magisterij, ni u njiho-
voj rlvostrukosti s o!virom na zanaglasnu owinu. nego poglavito u tome što je njihova 
zanaglasna rlwina na -ii. i kao se ost\·aruje. nestalna. tj. javlja se samo u nominati-
vu-al-.wativu jeonine. A tahe su rlwinc u zapaclnom no\·oštoka\'Skom i hrvatskom 
knji žcvnojezičnom naglaša\·anju nazočne samo u malog broja imenica. npr. kiimen -
kamena. bliigoslor - bliigoslo,·a. niigo ,·or - niigo,·ora: ard61· - ardo,·a (baČ\·a) , 
šarov - saro\'G. bife - bifea. Imenice su na -01• takva naglasnog modela sve rjeđe. 
a tuđice na vokal češće se u uporabnoj normi ostvaruju s ncprenesenim naglaskom 
u nominatin.1- akwati\U jerlninc, po worku renome - renomea. ragu - ragua. Dru-
ge imenice u kojih se u pisanoj normi na\·o<lc nestalne zanaglasne <lw ine kao što su 
lopov. naboj. pokoj u hn·at skom su jeziku obično bez zanaglasne <lui ine: l6por. naboj, 
zavoj. pokoj. Iznimke su samo složenice dvobroj -- cfrohroja. trohro j - trt'Jhroja, i to 
u osloncu na imenicu broj. 
U sklarlu s i zočnosti nestalne zanagl asnc ouiine u organskom zapa<lnono\·oštokav-
skom i hrvat skom knji 1 e\'noje1ičnom naglašavanju u s lučcJj i ma koje smo upravo na-
veli. bit će i činjenica rla v'Clik broj gornritclja hrvat skoga jezika i imenice na -ij do-
slje<lno ostvaruje bez zanaglusne clwine na tom zavr šetku, i to s ncprenescnim. pre-
nesenim i adaptiranim naglaskom: magistćnj. magisterij i magistćrij. 
Ta činjenica <la je u zapaonom novoštokavskom i hn·atskom knji 1cvnojezičnom 
naglaša\·anju wak krug imenica s nestalnom zanaglasnom <lwinom. tj . onom u N(A) 
je<lninc. upućuje na mogućnost <la je riječ o rastercfoanju sus\c1\·c1 gubitkom owin-
skih preinaka u paradigmama. A /a to postoji i neizra ,·,m dokaz. Premda se. naime. 
imenice kao što su fJOboj. pokoj. J/Oloj , uboj it<l. osi \·a ruju be1 1anagl asne dwine, opet 
se u stilističkom ustrojstvu čuje: Pokoj mu duši. a čuje se poneg<ljc i šćboj - šćboja, 
pa i vodopof - 1·odofX)ja. Ti primjeri mogu biti pre1ici nekad \'CĆe proširenosti ne-
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stalne zanaglasnc clu)inc. To bi onrla značilo da je tcnrlcncija pojcrlostavnjivanja su-
stava i ovrljc učinila s\·oje, pa bi naši likovi tuđica na -ij bez zanaglasne rlužine bili 
upravo oni likovi koji su na pra\·cu raz\·oja naglasnoga Sll~tava. Davre-Deano\ić­
-Mai:-:nerov Hrvatskosrpsko-francuski rjecnik imenice na -ij dosljedno namrli bC? 
zanaglasnc rlwinc na kraju: akvarij, alkalij, alum111ij, decenij, dilt11·1i, genij. gerimij, 
helij. herbarij, klimak1crij. konsen·atorij. milcnij. opservatorij. purgatorij ... 5 Anićev 
Rječnik hn·astkoga je:.:,ika donosi dvojaka rješenja: ehini5cij. magisterij, solilohij. 
solsncij i: instrumen tar[j, kon:;,ervati5r1j, laborat6r1j, opservatorij ... 6 Pisac ovog članka 
u svom irliolektu ima samo likove s kratkim završetkom -ij. 
U svome se novoštokavskom lik'll imenice na -ij bez zanaglasnc dwinc posve u-
klapaju u naglasnc jedinice, i to ovako: 
kalij kao jarbol, 
kambrij kao taban, 
bijcnij kao odlomćić, 
arijarij kao ventilator, 
apsoluti5rij kao katali:;,ator. 
emnđelistarij kao eksperimentiitor. 
magistćrij kao 1-jero:;,akon. 
opsemt6rij kao sjen:ro:;,apad. 
Tako naglasno ususta\ ljcnc, imenice na -ij s pro1odijskoga gledišta prestaju biti 
tuđice i postaju prilagodcnicc, a time se i jedan clio rjcčničkoga blaga cidizacijskc 
nadgradnje naglasno intcgrira u svcuk'Upan leksik hrrntskoga jezika.7 
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